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Вступ 
Робоча програма навчальної дисципліни «Рекреалогія» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі 
знань «Природничі науки» напряму 6.040104 «Географія». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є різноманітні аспекти і 
об’єктивні закономірності становлення, функціонування і перспективного 
розвитку рекреаційних систем загалом та їх підсистем, просторові 
закономірності розміщення рекреаційних об’єктів, механізми та стратегії 
вдосконалення суспільної практики щодо відновлення здоров’я людини. 
Міждисциплінарні зв’язки: становлення рекреаційної географії як 
самостійної наукової дисципліни відбувалося на базі фізичної, економічної, 
медичної географії та географії населення. Рекреалогія базується також на 
теоретичних і дослідних напрацюваннях екології, валеології, рекреаційної 
архітектури та містобудування, культурології, психології, соціології, гігієни, 
маркетингу та ін. У свою чергу дані досліджень рекреалогії використовують 
географія туризму, економіка та організація туризму, екскурсознавство, 
регіональна рекреаційна географія, географія сфери обслуговування, 
маркетинг туризму, рекреаційна психологія, рекреаційна соціологія, 
рекреаційна економіка, курортологія. 
Робоча програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 
1. Теоретичні поняття рекреалогії. Рекреаційна система як об’єкт 
рекреалогії. Основні властивості рекреаційних систем. Функціонування 
територіальних рекреаційних систем, динаміка їх підсистем. Рекреаційне 
районування. Рекреаційний потенціал, природні рекреаційні умови та 
ресурси. Історико-культурні рекреаційні ресурси. 
2. Загальне уявлення про рекреаційну діяльність. Основні етапи 
розвитку рекреаційної діяльності. Структура рекреаційної діяльності. 
Рекреаційне природокористування. Курортно-оздоровчі заклади. Перспективи 
розвитку рекреаційно-туристського господарства. 
 
1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
напрям підготовки, 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів ECTS: 3 
0401 «Природничі 
науки» 
Вибіркова 
Модулів – 3 
Напрям підготовки: 
6.040104 
«Географія» 
Рік підготовки – 4 
Змістових модулів – 2 Семестр – 8 
ІНДЗ: є Лекції – 24 год. 
Загальна кількість годин – 
108 
Практичні – 24 год. 
Тижневих годин 
(для денної форми 
навчання): 
аудиторних – 3 
самостійної роботи – 2 
індивідуальної роботи – 2 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 
Самостійна робота – 30 
Індивідуальна робота – 30 
Форма контролю: екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Робочу програму складено у відповідності до навчального плану 
підготовки бакалавра напряму 6.040104 «Географія». 
Курс передбачає набуття студентами базових системних теоретичних 
знань та уявлень про закономірності формування, динаміки, структури 
рекреаційних систем, їх територіальну диференціацію, принципи і критерії 
рекреаційного районування, про чинники і умови формування рекреаційних 
районів, параметри їх аналізу, проблеми і перспективи розвитку. 
2.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Рекреалогія» – 
формування у студентів комплексу спеціальних знань про структуру і 
основні властивості територіальних рекреаційних систем, класифікацію 
природних ресурсів, принципи і методи комплексної оцінки рекреаційних 
ресурсів території, рекреаційну діяльність, та уявлення щодо основних 
рекреаційних потреб людини, процесів і методів відновлення її здоров’я. 
2.2. Основні завдання навчальної дисципліни: дати теоретичну і 
практичну підготовку студентам напряму «Географія» для формування 
цілісних уявлень про рекреаційні функції і ресурси території, тенденції їх 
зміни в умовах географічного поділу праці у сфері рекреації і туризму для їх 
оптимального використання, шляхи розвитку рекреаційної діяльності; 
– навчити студентів давати оцінку рекреаційних умов і ресурсів та 
ефективності їх використання; 
–  визначати рекреаційні ємності території і максимально допустимих 
навантажень; 
– давати аналіз рекреаційного районування території; 
– прогнозувати розвиток і планувати оптимізаційні заходи 
функціонування туристсько-рекреаційного господарства території; 
– складання чіткого уявлення про впровадження можливого 
комплексу заходів, спрямованих на збільшення територіального 
рекреаційного потенціалу; 
– володіти інформацією про внутрішній і зовнішній попит на 
рекреаційні послуги. 
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні: 
знати: основні теоретичні поняття рекреалогії: рекреація, відпочинок, 
дозвілля, вільний час, рекреаційна діяльність, рекреаційні ресурси, 
рекреаційний потенціал, рекреаційні умови і ресурси, рекреаційні об’єкт і 
територія, рекреаційна ємність, рекреаційне навантаження; етапи 
становлення та розвитку рекреалогії, суспільні функції рекреації та її місце в 
житті людини і суспільства, особливості організації та функціонування 
рекреаційних систем, специфіку організації рекреаційної діяльності, 
проблеми, напрямки та перспективи розвитку рекреаційної сфери у світі, 
Україні, області; 
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вміти: володіти понятійним апаратом рекреалогії та суміжних наук у 
частині, необхідній для розуміння особливостей організації та 
функціонування територіальних рекреаційних систем та організації 
рекреаційної діяльності; збирати та аналізувати інформацію, працювати з 
довідковою літературою, складати тексти виступів, статей, доповідей, 
досліджувати рекреаційний потенціал та рекреаційні умови і ресурси 
територій та ефективність їх використання, вивчати рекреаційні потреби 
суспільства, досліджувати зміни у соціальному складі рекреантів та 
визначати перспективні форми організації рекреації, з’ясовувати принципові 
засади організації територіальних рекреаційних систем, визначати 
рекреаційні ємності території і максимально допустимих навантажень; 
використовувати отримані знання при розробці нових туристських 
маршрутів, індивідуальних оздоровчих програм. 
На вивчення навчальної дисциплін відводиться 108 год. / 3 кредити ECTS. 
 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ РЕКРЕАЛОГІЇ. 
ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕКРЕАЦІЙНА СИСТЕМА, ЇЇ ФУНКЦІЇ. 
ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС. ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ 
КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІЇ. 
ПРИРОДНІ РЕКРЕАЦІЙНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ 
 
Тема 1. Напрямки становлення рекреалогії як науки. Основні 
поняття рекреалогії 
Об’єкт, суб’єкт, предмет, завдання, напрямки становлення рекреалогії 
як науки. Соціально-економічні чинники формування рекреаційних потреб. 
Головні наукові теорії. Концепція сталого розвитку. Основні поняття 
рекреалогії. 
 
Тема 2. Територіальні рекреаційні системи 
Територіальні рекреаційні системи та їх елементи. Основний елемент 
ТРС. Чинники і умови формування територіальних рекреаційних систем та їх 
підсистем. Основні властивості рекреаційних систем: ієрархічність, 
різноманітність, динамічність, спеціалізація, універсальність. Функції 
територіальних рекреаційних систем. 
 
Тема 3. Принципи і методи комплексної оцінки рекреаційних 
ресурсів території 
Поняття рекреаційних ресурсів. Види рекреаційних ресурсів: 
кліматичні, бальнеологічні, ландшафтні, водні, історико-культурні, 
інфраструктурні та ін. Типи оцінки рекреаційних ресурсів: медико-
біологічний, психолого-естетичний, технологічний. Методика комплексної 
оцінки територіальної рекреаційної системи. 
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Тема 4. Природні рекреаційні умови та ресурси України 
Загальна характеристика кліматичних ресурсів України. Кліматичні 
курорти та їх медична спеціалізація. Бальнеологічні ресурси та їх географія. 
Лікувальні грязі. Водні ресурси України та їх рекреаційне використання. 
Узбережжя морів та лиманів. Рекреаційні ресурси рельєфу і ландшафтів. 
Флористичні і фауністичні ресурси. Цінність рекреаційних лісів. Природно-
заповідний фонд як рекреаційний ресурс. Географія поширення 
природоохоронних територій. Соціально-економічна ефективність 
використання рекреаційних ресурсів. 
 
Тема 5. Історико-культурні рекреаційні ресурси України 
Основні історико-культурні об’єкти України. Всесвітня спадщина 
ЮНЕСКО в Україні. Визначні пам’ятки архітектури та містобудування. 
Археологічні пам’ятки України. Музеї. Місця, пов’язані з життям і 
діяльністю видатних людей. 
 
Тема 6. Природні та історико-культурні рекреаційні ресурси Волині 
Водні ресурси, рекреаційні ресурси ландшафтів, рекреаційні ліси, 
об’єкти і території природно-заповідного фонду. Археологічні і архітектурні 
пам’ятки, музеї, видатні діячі краю, їх мала батьківщина. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО РЕКРЕАЦІЙНУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ. СТРУКТУРА РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РЕКРЕАЦІЙНЕ 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-
ТУРИСТСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Тема 7. Загальне уявлення про рекреаційну діяльність та основні 
етапи її розвитку. Рекреаційні потреби. Структура рекреаційної 
діяльності 
Чинники розвитку рекреаційної діяльності, рівень попиту і споживання 
окремих видів рекреаційних послуг. Рекреаційна діяльність та рекреаційні 
потреби. Класифікаційні підходи до рекреаційної діяльності. 
 
Тема 8. Просторові закономірності захворюваності і смертності 
серед населення світу. Географія локалізації деяких захворювань. 
Медико-екологічні проблеми України 
Ареали поширення деяких хвороб, їх обумовленість природними і 
суспільними чинниками. Екологічний стан території України: регіональні 
особливості. Географія забрудненості території України та вплив 
забруднюючих речовин на здоров’я населення. Шляхи покращення медико-
екологічної ситуації. 
 
Тема 9. Санаторно-курортне господарство світу 
Історія формування санаторно-курортного господарства світу. 
Значення лікувально-оздоровчого туризму для економіки країн. Особливості 
організації курортного господарства в різних країнах світу. 
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Тема 10. Курортно-оздоровчі заклади України 
Поняття курорту і курортної місцевості. Типологія курортів. 
Рекреаційно-курортні заклади України та їх місткість. Перспективи 
нарощування потужностей санаторно-курортного господарства України. 
 
Тема 11. Рекреаційне районування України. Таксономічні одиниці, 
принципи рекреаційного районування 
Деякі аспекти трактування поняття «районування». Рекреаційне 
районування: принципи, таксономічні одиниці. Поняття рекреаційного 
регіону, рекреаційного району, рекреаційного підрайону, рекреаційного 
вузла, рекреаційного центру, рекреаційного закладу. 
 
Тема 12. Рекреаційне природокористування. Проблеми та 
перспективи розвитку рекреаційної сфери та туризму в Україні 
Функції рекреаційного природокористування. Рекреаційне 
навантаження. Розвиток рекреаційно-туристського комплексу на сучасному 
етапі. Формування ринкового механізму функціонування рекреаційної сфери, 
його основні напрями. Модель управління рекреаційно-туристськими 
закладами в ринкових умовах. Реклама рекреаційних можливостей. Місце 
України та її окремих територіальних рекреаційних систем на світовому 
ринку рекреаційних послуг. Пріоритетні напрями державної політики в галузі 
рекреації. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назва 
змістових модулів і тем 
Кількість годин 
У
сь
о
го
 
Л
ек
ц
ії
 
П
р
а
к
т
и
ч
н
і 
за
н
я
т
т
я
 
Ін
д
и
в
ід
у
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л
ь
н
а
 
р
о
б
о
т
а
 
С
а
м
о
ст
ій
н
а
 
р
о
б
о
т
а
 
Змістовий модуль 1 
Тема 1. Напрямки становлення 
рекреалогії як науки. Основні поняття 
рекреалогії 
6 2 – 2 2 
Тема 2. Територіальні рекреаційні 
системи 
12 2 2 4 4 
Тема 3. Принципи і методи комплексної 
оцінки рекреаційних ресурсів території 
10 2 4 2 2 
Тема 4. Природні рекреаційні умови та 
ресурси України 
12 2 6 2 2 
Тема 5. Історико-культурні рекреаційні 
ресурси України 
8 2 2 2 2 
Тема 6. Природні та історико-культурні 
рекреаційні ресурси Волині 
10 2 4 2 2 
Разом за змістовим модулем 1 58 12 18 14 14 
Змістовий модуль 2 
Тема 7. Загальне уявлення про 
рекреаційну діяльність та основні етапи її 
розвитку. Рекреаційні потреби. Структура 
рекреаційної діяльності 
6 2 – 2 2 
Тема 8. Просторові закономірності 
захворюваності і смертності серед 
населення світу. Географія локалізації 
деяких захворювань. Медико-екологічні 
проблеми України 
6 2 – 2 2 
Тема 9. Санаторно- 
курортне господарство світу 
10 2 2 2 4 
Тема 10. Курортно-оздоровчі заклади 
України 
8 2 – 2 2 
Тема 11. Рекреаційне районування 
України. Таксономічні одиниці, 
принципи рекреаційного районування 
12 2 2 4 4 
Тема 12. Рекреаційне 
природокористування. Проблеми та 
перспективи розвитку рекреаційної сфери 
та туризму в Україні 
8 2 2 2 2 
Разом за змістовим модулем 2 50 12 6 16 16 
Усього годин 108 24 24 30 30 
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5. Теми практичних занять 
№ з/п Тема 
Кількість 
годин 
1 2 3 
1 Основні властивості територіальних рекреаційних систем 2 
2 Оцінка рекреаційних ресурсів території України і Волині 4 
3 Кліматичні, бальнеологічні і водні ресурси України 2 
4 
Біотичні і рекреаційні ресурси природно-заповідного 
фондуУкраїни і Волині 
4 
5 Історико-культурні рекреаційні ресурси України 2 
6 Історико-культурні рекреаційні ресурси Волині 4 
7 
Санаторно-курортні центри світу і України, їх 
лікувальний профіль 
2 
8 Рекреаційне районування України і Волині 2 
9 
Рекреаційне використання території. Визначення її 
рекреаційної ємності 
2 
                                                                             Разом 24 
 
 
6. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 2 3 
1 
Зв’язок рекреалогії з іншими науками. Місце рекреалогії в 
системі наук 
1 
2 Рекреація і туризм як пріоритети суспільного розвитку 1 
3 
Показники комплексної оцінки рекреаційного потенціалу 
території 
1 
4 
Оцінка сприятливості кліматичних умов України для літніх і 
зимових видів рекреаційної діяльності 
1 
5 
Рекреаційні і лікувальні особливості гірських територій 
України 
1 
6 
Рекреаційні можливості акваторії Дніпра та інших великих 
річок України 
1 
7 
Перспективи розвитку пляжного відпочинку в акваторіях 
прісних водойм України 
1 
8 Рекреаційні ресурси озер Волині 1 
9 Унікальні природні об’єкти України 1 
10 
Функціональне зонування національних природних парків 
Волині 
1 
11 
Найбільш своєрідні в етнографічному відношенні регіони 
України 
1 
 
 10 
Закінчення таблиці 
1 2 3 
12 
Роль дендропарків у становленні рекреаційної галузі 
України 
1 
13 Ботанічні сади України і їх функції 1 
14 Історико-культурна спадщина України 1 
15 Історико-культурний потенціал Волинської області 1 
16 Археологічні і архітектурні пам’ятки Волині 1 
17 Етнографічна самобутність Волині 1 
18 Рекреаційні потреби в Україні і світі 1 
19 Рекреаційна діяльність в Україні і світі 1 
20 Зародження і розвиток курортів 1 
21 Лікувально-курортне господарство України 1 
22 Санаторне господарство Волинської області 1 
23 Оздоровчо-спортивна діяльність 1 
24 
Перспективні на Волині види спортивно-оздоровчої 
діяльності 
1 
25 Пізнавальна рекреаційна діяльність 1 
26 Принципи виділення перспективних рекреаційних територій 1 
27 
Проблеми розвитку підприємництва в рекреаційному 
господарстві України 
1 
28 Основні перспективи розвитку рекреаційної сфери в Україні 1 
29 Нормативно-правове регулювання рекреаційної діяльності 1 
30 
Основні центри туристської освіти. Проблеми підготовки 
кадрів для рекреаційної сфери 
1 
                                                                             Разом 30 
 
 
7. Індивідуальні завдання 
Індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ) студентам із 
навчальної дисципліни «Рекреалогія» спрямовані на поглиблене її вивчення. 
Загальні вимоги до виконання: 
 індивідуальне завдання повинно мати практичне спрямування та 
носити творчий, дослідницький характер; 
 тип індивідуального завдання – описово-картографічний; 
 виконується ІНДЗ з додержанням усіх вимог до письмових робіт. 
Текст має бути надрукований на принтері через 1,5 міжрядкових інтервали на 
одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, 
14 пт. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: ліве – 25 мм, 
нижнє, верхнє – 20 мм, праве – 15 мм. За обсягом ІНДЗ має складати 15–
20 сторінок. ІНДЗ починається з титульного аркуша, за ним розміщуються 
послідовно зміст ІНДЗ, основний текст (схеми, таблиці, графіки, карти, 
завдання з підзаголовками відповідно до змісту роботи), список використаних 
джерел (не менше 15), посилання на джерело інформації – обов’язкове. 
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Виконання індивідуального навчально-дослідного (описово-
картографічного) завдання «Оцінка рекреаційного потенціалу однієї із 
адміністративних областей України» (за вибором). 
Перший етап передбачає вибір індивідуального варіанту; написання 
вступу, який має містити обґрунтування актуальності теми, мету виконання 
індивідуальної навчально-дослідної роботи, а також завдання, вирішення 
яких сприяє досягненню поставленої мети. Завдання формулюють за 
розділами роботи: теоретичним, аналітичним і евристичним. 
Другий етап. Формування теоретичного розділу роботи, в якому 
характеризується стан вивчення рекреаційних умов та ресурсів обраної 
адміністративно-територіальної одиниці за науковими періодичними 
виданнями, літературними та картографічними джерелами, історія вивчення, 
основні напрямки сучасних наукових досліджень. 
Третій етап. Формування аналітичного розділу, де повинні бути 
викладені конкретні результати вивчення обраного регіону. Розділ має 
розкривати зміст основних показників, що визначають природні рекреаційні 
та історико-культурні особливості обраної адміністративно-територіальної 
області України, екологічні проблеми та перспективи розвитку рекреаційної 
сфери. Розділ формується на підставі аналізу літературних джерел, атласів, 
Інтернет-ресурсу і повинен закінчуватися узагальнюючим висновком. 
Четвертий етап. Формування евристичного розділу (на підставі 
третього розділу), який повинен містити пропозиції щодо заходів 
раціонального використання рекреаційних ресурсів обраного регіону та 
пізнання їх екологічних проблем. Кожний конкретний захід має бути 
обґрунтований щодо доцільності його реалізації.  
П’ятий етап. Формування чітких висновків, що узагальнюють 
інформацію про найважливіші результати, одержані внаслідок виконання 
індивідуального навчально-дослідного завдання. 
 
8. Методи та засоби навчання 
Навчальний процес забезпечується лекціями, практичними заняттями, 
самостійною та індивідуальною роботою. 
Методи навчання: проблемного аналізу, картографічний, соціологічних 
опитувань і анкетування, інформаційно-рецептивний, ілюстративний. 
 
9. Форми підсумкового контролю успішності навчання 
Форма контролю – семестровий екзамен. 
 
Питання і завдання для контролю 
1. Предмет і завдання курсу «Рекреалогія», його зв’язок з іншими 
професійно орієнтованими дисциплінами. 
2. Етапи розвитку рекреалогії в Україні. 
3. Методологічні підходи вивчення суб’єкта рекреалогії. 
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4. Соціально-економічні чинники формування рекреаційних потреб. 
5. Рекреаційні території і тенденції їх розвитку. 
6. Рекреаційні системи і їх підсистеми. 
7. Внутрішня структура рекреаційної системи і її зовнішні зв’язки. 
8. Основні властивості рекреаційної системи. 
9. Поняття територіальної рекреаційної системи, її функції. 
10. Територіально-рекреаційний комплекс і курортно-рекреаційна 
система. 
11. Поняття курорту і курортної місцевості. 
12. Типологія курортів. 
13. Склад санаторно-курортного фонду. 
14. Таксономічні ранги рекреаційних територій. 
15. Поняття рекреаційних ресурсів. Види рекреаційних ресурсів. 
16. Методи оцінки і аналізу рекреаційних ресурсів. 
17. Типи оцінки рекреаційних ресурсів. 
18. Природні рекреаційні і історико-культурні рекреаційні ресурси. 
19. Кліматичні рекреаційні ресурси. 
20. Бальнеологічні рекреаційні ресурси. 
21. Рекреаційне використання водних об’єктів. 
22. Ландшафт як важливий рекреаційний ресурс. 
23. Біотичні рекреаційні ресурси. 
24. Рекреаційне використання лісів, підвищення ефективності 
рекреаційного лісокористування. 
25. Території та об’єкти природно-заповідного фонду у структурі 
природного рекреаційного потенціалу. 
26. Найважливіші складові історико-культурної спадщини. 
27. Критерії оцінки історико-культурної спадщини. 
28. Пізнавальна цінність історико-культурних ресурсів. 
29. Комплексна оцінка потенціалу територіальної рекреаційної системи. 
30. Оцінка ефективності використання рекреаційних ресурсів. 
31. Рекреаційне районування, його мета. 
32. Таксономічні одиниці рекреаційного районування. 
33. Історія формування курортного господарства світу. 
34. Значення лікувально-оздоровчого туризму для економіки деяких 
країн світу. 
35. Особливості організації курортного господарства в різних країнах 
світу. 
36. Найрозвиненіші курортні системи світу. 
37. Кліматичні приморські курорти Європи. 
38. Медико-біологічні характеристики основних курортів Середземного 
і Балтійського морів. 
39. Гірськокліматичні курорти Європи. 
40. Бальнеологічні курорти Європи. 
41. Кліматичні та бальнеологічні ресурси Азії. 
42. Курортне господарство окремих країн Америки. 
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43. Курортне господарство окремих країн Африки. 
44. Курортне господарство окремих країн Австралії та Океанії. 
45. Види рекреаційних ресурсів, які мають найбільше значення для 
розвитку рекреаційного господарства України. 
46. Переважаючі види рекреації в основних рекреаційних регіонах 
України. 
47. Рельєф України як рекреаційний ресурс. 
48. Спеціалізація провідних кліматичних курортів України. 
49. Спеціалізація основних бальнеологічних курортів України. 
50. Значення озер для розвитку рекреації України. 
51. Перспективи розвитку пляжного відпочинку в акваторіях прісних 
водойм України. 
52. Санаторно-профілактичні заклади України. 
53. Бальнеологічні ресурси України. 
54. Рекреаційні ресурси природно-заповідного фонду України. 
55. Функціональне зонування національних природних парків. 
56. Географічне поширення і основні функції ботанічних садів України. 
57. Перспективи використання спелеологічних ресурсів України. 
58. Природні рекреаційні ресурси Волинської бласті. 
59. Історико-культурні ресурси України як важлива складова 
туристсько-рекреаційного потенціалу. 
60. Складові історико-культурної спадщини України. 
61. Археологічні пам’ятки України – потужний рекреаційний ресурс 
держави. 
62. Найдавніші пам’ятки архітектури і містобудування в Україні. 
63. Архітектурна спадщина України періоду Київської Русі. 
64. Найкращі зразки дерев’яного зодчества в Україні. 
65. Кам’яні культові споруди України. 
66. Історико-культурні рекреаційні ресурси Волинської області. 
67. Фортифікаційні споруди України як важливий туристсько-
рекреаційний ресурс. 
68. Музеї, меморіальні музеї-садиби, літературно-меморіальні музеї 
письменників – важливий біосоціальний ресурс України. 
69. Критерії оцінки історико-культурної спадщини. 
70. Медико-екологічна ситуація в рекреаційних зонах України. 
71. Роль рекреаційного господарства в поліпшенні медико-географічної 
ситуації в Україні. 
72. Історія формування курортного господарства України. 
73. Географія поширення рекреаційно-курортних зон України та їх 
місткість. 
74. Причини нерівномірності територіальної структури санаторно-
курортного господарства України. 
75. Медико-біологічні характеристики основних курортів Чорного 
моря. 
76. Приморські кліматичні курорти України. 
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77. Географія лікування окремих хвороб на курортах України. 
78. Санаторно-курортні заклади, що спеціалізуються на лікування 
органів дихання. 
79. Перспективи нарощування потужностей нарощування санаторно-
курортного господарства в Україні. 
80. Оцінка функціональної відповідності курортів України та інших 
країн. 
81. Рекреаційне районування України. 
82. Місце Карпатського і Кримського рекреаційних регіонів у структурі 
рекреаційного господарства України. 
83. Причорноморський рекреаційний регіон. 
84. Рекреаційні умови Столичного району. 
85. Рекреаційні переваги Придніпровського регіону. 
86. Оцінка рекреаційного потенціалу Північно-Східного регіону. 
87. Рекреаційні ресурси Подільського регіону. 
88. Рекреаційне використання ресурсів Центрального регіону. 
89. Основні рекреаційні ресурси Північно-Західного регіону. 
90. Рекреаційне районування Волинської області. 
 
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
У процесі вивчення дисципліни використовуються такі методи 
оцінювання: 
1) оцінювання виконання практичних робіт; 
2) періодичний контроль у кінці змістових модулів; 
3) оцінювання виконання ІНДЗ; 
4) перевірка виконання самостійної роботи; 
5) екзамен. 
 
11. Розподіл балів та критерії оцінювання 
Оцінювання знань студентів із навчальної дисципліни здійснюється на 
основі результатів поточного: аудиторні заняття, самостійна та індивідуальна 
роботи, та підсумкового (модульного) контролю. 
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння 
певного матеріалу, навичок виконання практичних робіт, умінь самостійного 
опрацювання текстів, картосхем, діаграм, табличного матеріалу, осмислення 
їх змісту, вміння публічного і письмового представлення опрацьованого 
матеріалу. 
Завданням підсумкового контролю знань студентів є перевірка 
розуміння ними програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків 
між окремими розділами навчальної дисципліни, здатності творчого 
використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до 
певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 
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Формою поточного контролю знань студентів є опитування при здачі 
практичних робіт, тем самостійної роботи, перевірка виконання ІНДЗ. 
Формою підсумкового контролю знань із навчальної дисципліни є 
тестові модульні контрольні роботи (МКР) і семестровий залік. Оцінювання 
знань здійснюється за 100-бальною шкалою: за поточний контроль максимум 
40 балів і підсумковий контроль максимум 60 балів. 
Модуль I передбачає перевірку якості засвоєння теоретичного курсу, 
виконання практичних робіт безпосередньо на аудиторних заняттях. Загальна 
кількість тем цього модуля становить 12 (6 – I змістовий модуль, 6 – 
II змістовий модуль). Набрана сума балів за кожну з тем I і II змістових 
модулів не може перевищувати 30 балів. 
Модуль II передбачає виконання ІНДЗ та перевірку виконання 
студентами самостійних завдань. Таким чином, максимально можлива оцінка 
за виконання модуля II становить 10 балів. 
Модуль III передбачає перевірку підсумкових знань і вмінь студентів 
шляхом написання контрольних робіт. Оцінка за модуль III встановлюється 
за виконання студентом 2 контрольних робіт (за кожний змістовий модуль), 
що передбачають перевірку теоретичних знань. Контрольні роботи 
оцінюються за 30-бальною шкалою. 
 
Поточний контроль (max = 40 балів) Модульний 
контроль 
(max = 
60 балів) 
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л
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іл
ь
к
іс
т
ь
 
б
а
л
ів
 Модуль I (max = 30 балів) 
Модуль II 
(max = 
10 балів) 
Змістовий модуль I Змістовий модуль II 
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б
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Р
 1
 
М
К
Р
 2
 
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 
5 5 30 30 100 
2 3 3 5 3 3 5 3 3 
Примітка: Т – тема, ІНДЗ – індивідуальна науково-дослідна робота, МКР – модульна контрольна робота. 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 
курсової роботи 
(проекту), практики 
для заліку 
90–100 A Відмінно 
Зараховано 
82–89 B 
Добре 
75–81 C 
67–74 D 
Задовільно 
60–66 E 
1–59 Fx Незадовільно 
Не зараховано (з 
можливістю повторного 
складання) 
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Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання 
Рівень виконання ІНДЗ 
Кількість 
балів 
ІНДЗ виконано відмінно: повно висвітлена тема із 
сформульованими власними висновками 
5 
Недостатньо висвітлена тема із нечітко сформульованими 
власними висновками 
4 
Задовільне виконання ІНДЗ – неповно висвітлена тему без 
власних висновків студента 
2–3 
Тема висвітлена без чіткого розуміння суті дослідження 1 
 
12. Методичне забезпечення 
1. Атлас історії культури Волинської області / відп. ред. Ф. В. Зузук. – 
Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – 112 с. 
2. Природно-заповідний фонд Волинської області / Держ. управління 
екобезпеки у Волин. обл., Волин. держ. лісгосп. об-ня «Волиньліс» ; упоряд. : 
М. Химин, В. Тутейко, О. Грицай [та ін.]. – Луцьк : Ініціал, 1999. – 48 с. : іл., 
карти. 
3. Україна : навчальний атлас. – К. : Головне управління геодезії, 
картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України, 1998. – 96 с. 
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